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UVOD. Ovaj dokument nastavlja i podræava osnovna
naËela iz Lunda. (o digitalizaciji baπtine, op.ur.). 
Skupina nacionalnih predstavnika (SNP) / Group of the
National Representatives (GNR) koju su imenovala nacio-
nalna tijela za kulturu Europske unije sastala se u Parmi
19. studenog 2003. i sloæila se oko sljedeÊih postavki i
Ëlanaka πto Ëine ovaj dokument. Dokument mora poslu-
æiti kao osnova za daljnju nadgradnju koja obuhvaÊa i
druge inicijative poput Briselskog okvira za kvalitetu, a
njegova Êe se poboljπanja provoditi dok ne budu pot-
puno zadovoljene u njemu opisane potrebe. Dokument
Êe se primjenjivati unutar okvira zadanih Akcijskim
planom iz Lunda i na redovitim sastancima nacionalnih
predstavnika Ëiji rad podræava europska mreæa Minerva.
Zbog neizmjernog bogatstva kulturnoga i znanstvenog
naslijea Europe najveÊu bi pozornost trebalo pridati
njegovu oËuvanju i vrednovanju. Sve bliæe informatizira-
no druπtvo, πirenje novih informacija i komunikacijske
tehnologije utjeËu na politiku dræava Ëlanica, tj. na inici-
jative vezane za kulturnu i znanstvenu baπtinu.
Digitalna obrada grae je najbitniji korak koji bi europ-
ske kulturne institucije trebale poduzeti istodobno s ci-
ljevima oËuvanja i vrednovanja zajedniËkoga europskog
kulturnog naslijea i kulturne raznolikosti, olakπavanja
pristupa tom naslijeu, unapreenja obrazovanja i turiz-
ma te poticanja razvoja djelatnosti koje se bave novim
digitalnim sadræajima i uslugama. UoËili smo sljedeÊe
potrebe koje bi trebalo zadovoljiti æelimo li da takve ini-
cijative uistinu budu uspjeπne, ekonomiËne i odræive
tijekom duljega vremenskog razdoblja.
 Postoji jaka potreba za politiËkim i institucionalnim
strategijama te za njihovim usklaivanjem, kao i potre-
ba za informiranoπÊu o dogaanjima u drugim zemlja-
ma (i unutar pojedinih zemalja) vezanima za politiku,
programe i projekte.
 Potrebne su smjernice i primjeri najuspjeπnije prakse
kako bi se poboljπala isplativost i kvaliteta inicijativa za
informatizaciju.
 Trebalo bi promovirati uvoenje standarda, koji su
osnovni preduvjet za interoperabilnost, kako bi se u cije-
loj Europi olakπao pristup digitalnim izvorima podataka.
 Potrebno je stvoriti srediπnji referentni sadræaj kako bi
se pridonijelo istinskom europskom usklaivanju
nacionalnih politika informatizacije kulturnog sadræaja.
 Dræavama novim pristupnicama bilo bi korisno razmi-
jeniti iskustva sa zemljama Ëlanicama te bi se tada
moglo zajedniËki raditi na postojeÊim prednostima
zajednice, istraæiti nove moguÊnosti i otkriti slabosti na
temelju kojih bi se sastavio program istraæivanja.
Uzevπi u obzir sve navedene postavke, Skupina
nacionalnih predstavnika se obvezuje da Êe nastojati
ispuniti ciljeve opisane u sljedeÊim Ëlancima.
»lanak 1. - Inteligentno koriπtenje novim tehnologijama
Skupina nacionalnih predstavnika podræavat Êe
europske kulturne institucije u njihovu nastojanju da πto
viπe proπire kulturu i znanje prikladnim iskoriπtavanjem
novih tehnologija, ponajprije Interneta i Weba.
»lanak 2. - Dostupnost
Skupina nacionalnih predstavnika smatra da je dostup-
nost informacija prioritet za sve graane, neovisno o nji-
hovoj dobi ili razini tehniËkog znanja, a posebnu je
pozornost potrebno pridati osobama s posebnim potre-
bama. Zbog toga Êe SNP u svim svojim smjernicama i
preporukama inzistirati na razliËitim aspektima dostup-
nosti. Ti Êe se zahtjevi uobliËavati u skladu s meunaro-
dnim standardima dostupnosti, kao πto su u svojim pre-
porukama uËinili konzorcij World Wide Web i drugi.
»lanak 3. - Kvaliteta
Skupina nacionalnih predstavnika posebnu Êe pozor-
nost pridati uvoenju standarda visoke kvalitete u kul-
turne i znanstvene aplikacije na mreæi. ©irit Êe i promi-
cati rezultate dobivene putem Minerve te Êe podræavati
obrazovne inicijative i dogaanja kojima je cilj upoznati
javnost s tim problemom.
»lanak 4. - Pravo intelektualnog vlasniπtva i privatnost
Skupina nacionalnih predstavnika shvaÊa koliko je
vaæno pronaÊi ravnoteæu izmeu prava pristupa znan-
stvenome i kulturnom naslijeu s jedne te potrebe
poπtovanja prava intelektualnog vlasniπtva i privatnosti
pojedinca s druge strane pa Êe stoga zagovarati
koriπtenje svim dostupnim tehniËkim i pravnim instru-
mentima koji bi mogli poboljπati dostupnost te prido-
nijeti svladavanju pravnih i normativnih prepreka. Takav
Êe pristup potaknuti dijalog izmeu kulturnih i znanst-
venih sektora, struËnjaka za prava privatnog vlasniπtva,
tvrtki koje primjenjuju digitalne sustave reguliranja prava
te industrija za osmiπljavanje sadræaja.









86 »lanak 5. - Interoperabilnost i standardi
Skupina nacionalnih predstavnika obvezuje se da Êe
svim graanima omoguÊiti lak pristup sadræaju koji
zadovoljava njihove potrebe te Êe radi ostvarenja tog
cilja zagovarati usvajanje tehniËkih smjernica i otvorenih
standarda, πto Êe pak omoguÊiti osmiπljavanje elek-
troniËkih usluga koje promiËu integriranu i sveobuhvat-
nu viziju europskoga znanstvenog i kulturnog naslijea.
»lanak 6. - Inventari i viπejeziËnost
Skupina nacionalnih predstavnika smatra da su pozna-
vanje postojeÊih baza podataka i dostupnih izvora te
paæljivo praÊenje novih dogaanja u sektoru nuæni pre-
duvjeti za ostvarenje kvalitetnih usluga koje europskim
graanima omoguÊuju pristup digitalnim kulturnim i
znanstvenim sadræajima. Osim poznavanja baza poda-
taka i digitalnih izvora, nuæno je odrediti odræivu tehni-
Ëku infrastrukturu koordiniranu na europskoj razini, koja
bi u posvemaπnjemu viπejeziËnom okruæenju pomogla
otkriti te izvore i olakπala pristup njima. Skupina nacio-
nalnih predstavnika obvezuje se pridonijeti ostvarenju
navedenih prioriteta.
»lanak 7. - Komparativna procjena
Skupina nacionalnih predstavnika posebnu vaænost pri-
daje svim aktivnostima Ëiji je cilj komparativna procjena,
ponajprije zato πto se njome moæe:
 proπiriti znanje o drugim zemljama
 analizom dogaanja u drugim zemljama nadgledati
napredak i nastale prepreke
 poticati kulturne institucije na sudjelovanje i ohrabriti
ih da javnosti predstave sebe te svoju politiku, pro-
grame i projekte.
Radi ostvarenja spomenutih ciljeva, SNP u svim zemlja-
ma sudionicama potiËe kampanje prikupljanja podata-
ka te redovito objavljivanje izvjeπÊa o rezultatima i anali-
zi prikupljenih podataka. ZahvaljujuÊi Minervi, na Inter-
netu su dostupna sva pomagala potrebna za odgova-
ranje na pitanja o komparativnoj procjeni te odmah
objavljene statistike dobivene analizom odgovora.
»lanak 8. - Suradnja na nacionalnoj, europskoj i meunarod-
noj razini
Teæit Êemo suradnji i nastojati je uspostaviti s nacional-
nim, europskim i meunarodnim institucijama i orga-
nizacijama koje se bave oËuvanjem i vrednovanjem
kulturnoga i znanstvenog naslijea. Skupina nacionalnih
predstavnika posebice se obvezuje osigurati:
 da nacionalne institucije imenuju struËnjake koji Êe
stalno sudjelovati u radu postojeÊih radnih skupina 
 da se dræave Ëlanice Skupinu nacionalnih predstavni-
ka i Minervinom mreæom koriste kao referentnim
polaziπnim toËkama u svojim nastojanjima da potaknu
πirenje i neprestano osuvremenjivanje sektora.
Skupina nacionalnih predstavnika nastojat Êe ojaËati
meusobnu suradnju u sklopu nacionalnih i europskih
programa kako bi se najbolje iskoristila novËana sredst-
va, izmijenila korisna iskustva i promicale nove zajed-
niËke inicijative. Skupina nacionalnih predstavnika
ponajprije moli Europsku komisiju:
 da i dalje podræava SNP i Minervu dok se ne zado-
volje potrebe navedene u ovoj povelji
 da se u odreenju i provedbi svojih programa pot-
pore kulturi Europe poziva na aktivnosti SNP-ova.
»lanak 9. - Proπirenje
Skupina nacionalnih predstavnika, koju podræava
Minervina mreæa, otvorena je zajednica te Êe stoga
paralelno razvijati program koji bi obuhvatio i druge
dræave te druge sektore civilnog druπtva. Zbog odre-
enih meunarodnih sporazuma koje je Europska unija
zakljuËila, prioritet je obuhvat i ukljuËivanje novopridru-
æenih zemalja, Rusije, Izraela, mediteranskih zemalja,
SAD-a i Kanade. Mreæa uvijek ostaje otvorena za sve
zainteresirane dræave. ZakljuËivanjem posebnih spora-
zuma o suradnji uspostavit Êe se i konkretni odnosi s
ovim sektorima:
 s privatnim poduzetniπtvom i industrijom, ponajprije s
proizvoaËima softvera, medijima i industrijama za
osmiπljavanje sadræaja te s organizacijama za zaπtitu
prava intelektualnog vlasniπtva,
 s turistiËkim udrugama
 s obrazovnim ustanovama
 s istraæivaËkim i akademskim sektorom.
»lanak 10. - Izgraivanje zajedniËke buduÊnosti: glasnik
druπtva znanja
Stvaranje internetskih portala o kulturi vaæan je korak u
stvaranju sveobuhvatnog informacijskog druπtva te je
nuæno da se takvi portali Ëvrsto temelje na kvalitetnim
interoperabilnim i internetskim stranicama s podruËja
kulturne koje zadovoljavaju stvarne potrebe europskih
graana. Æelimo li ostvariti zajedniËki cilj uvoenja
odræivih usluga od javnog interesa, nuæna je suradnja
mnoπtva razliËitih sudionika koji posjeduju razliËite
vjeπtine, interese i ekonomska sredstva. Svi sektori
zaduæeni za naslijee trebali bi udruæiti snage i uskladiti
pristupe te zajedniËki stvoriti takve usluge.
Skupina nacionalnih predstavnika imat Êe vodeÊu /
srediπnju ulogu u cijelom procesu te Êe usvajati i
podræavati inicijative koje:
 promiËu suradnju nacionalnih i regionalnih sluæbi
 potiËu druge zemlje i regije na usvajanje modela koji
su se pokazali uspjeπnima
 razvijaju elektroniËke usluge vezane za kulturu πto
zadovoljavaju potrebe uËenika, turista, graana te
industrija s podruËja kulture i kreativnosti
 uvode transeuropske portale o kulturi i znanosti
temeljene na distributivnim sustavima.
POZADINA
PolitiËka pozadina. Smatra se da su za uspjeπno pro-
voenje ove Povelje iznimno vaæne sljedeÊe inicijative:
 eEurope 2002 - dostupnost javnih internetskih strani-
ca i njihova sadræaja - nastoji nauËiti europske stanov-
nike da se Internetom koriste u svim segmentima æivo-
ta te da sudjeluju u digitalnoj tehnologiji i iskoriπtavaju
sve njezine pogodnosti
 eEurope 2005 nastoji potaknuti stvaranje sigurnih
87usluga, aplikacija i sadræaja utemeljenih na πiroko dos-
tupnoj infrastrukturi πirokopojasne mreæe; programom
se takoer nastoji osigurati da “Muzeji, knjiænice, arhivi i
sliËne institucije s kljuËnom ulogom u procesu elek-
troniËkog uËenja takoer budu ukljuËeni u πiroko
povezane mreæne sustave”.
 Direktiva Europskog parlamenta i VijeÊa od 22. svib-
nja 2001. o usklaivanju odreenih aspekata autorskih
prava i uz to vezanih prava u informatiËkom druπtvu
(2001/29/CE).
 »lan komisije Liikanen u COM(2001) 529 pozvao je
Komisiju i dræave Ëlanice da do kraja 2001. godine
usvoje smjernice o Inicijativi za dostupnost Interneta
(WAI) koje je sastavio konzorcij World Wide Web kon-
zorcij (W3C).
 Odluka VijeÊa od 21. sijeËnja 2002. o kulturi i druπtvu
znanja (2002/C 32/01) poziva Europsku komisiju i
dræave Ëlanice da na europskoj razini olakπaju suradnju
i razmjenu informacija i uËinkovitih metoda, da svim
graanima Europske unije osiguraju pristup digitalnim
sadræajima te da potiËu stvaranje inicijativa vezanih za
kvalitetu internetskih stranica o kulturi; odluka VijeÊa od
21. sijeËnja 2002. o ulozi kulture u razvoju Europske
unije (2002/C 32/02) naglaπava strateπku ulogu kulture.
 Odluka VijeÊa o oËuvanju sjeÊanja sutraπnjice -
oËuvanju digitalnih sadræaja za sljedeÊe generacije od
25. lipnja 2002. (2002/C/162/02).
 VijeÊe Europe odluËilo je da 2003. godinu proglasi 
“Godina osoba s posebnim potrebama” te je iznimnu
vaænost pridalo dostupnosti javnih internetskih stranica
i njihova sadræaja.
 Europska se unija trenutaËno priprema za najveÊe
proπirenje u povijesti u smislu obuhvaÊenih podruËja i
raznolikosti: 10 novih zemalja pridruæit Êe se Uniji 1.
svibnja 2004., Ëime Êe broj dræava Ëlanica narasti na 25.
Strateπka pozadina. U svjetlu veÊ opisanih potreba i
europskoga politiËkog razvoja poduzeto je sljedeÊe.
 Pod pokroviteljstvom Europske komisije i πvedskog
predsjedniπtva koje je tada vodilo Uniju, u travnju 2001.
europski su se predstavnici sastali u Lundu te se sloæili
da Êe promicati NaËela iz Lunda koja govore o
informatizaciji kulturnih i znanstvenih sadræaja. U tu je
svrhu osnovana stalna skupina predstavnika nacional-
nih vlasti, nazvana Skupinom nacionalnih predstavnika
(SNP), te je sastavljen provedbeni okvir za primjenu
mehanizama koordinacije politika i programa informati-
zacije nazvan Akcijski plan iz Lunda.
 U oæujku 2002., uz potporu Europske komisije i u
koordinaciji s talijanskim Ministarstvom za kulturno
naslijee i aktivnosti, donesen je projekt Minerva kojim
je zadan operativni okvir za provedbu Akcijskog plana
iz Lunda i uspostavljeno Tajniπtvo SNP-a.
 U travnju 2003. Minerva je podnijela prijedlog za
proπirenje svoje mreæe na nove zemlje pristupnice,
Rusiju i Izrael, Ëime je stvoren Minerva plus projekt.
Komisija je prijedlog ocijenila pozitivnim pa je njegovo
pokretanje predvieno za poËetak 2004.
Navedeni skup inicijativa temeljna je pozadina ove
povelje Ëiji je cilj promicanje i podræavanje naËela za
koja se zalaæu SNP i Minervina mreæa.
Najnovija dogaanja. Uzastopna predsjedniπtva EU,
SNP, Minerva i Europska komisija postigli su odreeni
napredak u ostvarenju navedenih ciljeva.
UzimajuÊi u obzir prie svega kvalitetu, u povelji su
pohvaljena i istaknuta ova postignuÊa:
 Briselski okvir za kvalitetu (Brussels Quality frame-
work); prvi dokument koji se bavi zadanom temom
 NaËela kvalitete pri izradi internetskih stranica s
podruËja kulture (Principles for Quality Cultural Web
Sites); iznose deset kljuËnih pravila za poboljπanje
kvalitete internetskih stranica o kulturi namijenjenih
graanima
 PriruËnik o kvaliteti internetskih stranica o kulturi
(Handbook for the Quality of Cultural Web Sites);
detaljni priruËnik namijenjen europskim kulturnim insti-
tucijama, posebice onim malima
 Konferenciju o buduÊnosti digitalnog sjeÊanja i kul-
turnog naslijea, odræanu u Firenci 16. i 17. listopada
2003.
 Meunarodnu konferenciju o kvaliteti internetskih
stranica o kulturi, odræanu u Parmi 20. i 21. studenog
2003.
Kad je rijeË o uspjeπnoj praksi i razmjeni znanja, u
povelji su pohvaljena i istaknuta ova postignuÊa:
 PriruËnik uspjeπne prakse u procesu digitalizacije
(Handbook on Good Practices in Digitisation); objedi-
njuje neke praktiËne postupke πto smo ih nauËili te
iznesene smjernice o kojima se i raspravljalo tijekom
radionice Digitalizacija: πto i kako, odræane u Rimu 29.
listopada 2003.
 Minervina baza znanja, internetsku uslugu koja se
trenutaËno razvija, a koja bi trebala pomoÊi graanima i
struËnjacima da na Internetu pronau veze, doku-
mente, izlaganja, predavanja, forume, glasila i najave
dogaanja; njezin je krajnji cilj postati osnovno orue
uspostave æeljene vrste druπtva
 Prvo izvjeπÊe Skupine nacionalnih predstavnika 
o napretku - koordinacija digitalizacije u Europi (1st
Progress Report of the National Representatives Group
- Coordinating digitisation in Europe), objavljeno i dis-
tribuirano na sastanku SNP-a na Krfu 26. lipnja 2003.
 Prvi sastanak europskih mreæa za kulturu, odræan u
Rimu 30. listopada 2003.
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